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rEsUmEn
El presente trabajo parte de dos objetivos: el primero, identificar los tipos de 
violencia escolar más habituales en la Educación Secundaria Obligatoria de 
Asturias (España), en opinión del alumnado; el segundo, analizar las posibles 
diferencias en función del género y del curso del alumnado en cuanto al nivel 
de violencia escolar percibido. Para ello, se aplicó el cuestionario CUVE3-ESO, 
durante el curso 2009/2010, a 2.597 estudiantes de 1.º a 4.º de ESO, pertene-
cientes a 18 centros educativos, que fueron seleccionados mediante muestreo 
aleatorio estratificado. Los resultados obtenidos muestran un predominio de la 
disrupción en el aula y la violencia verbal entre estudiantes, así como diferen-
cias en el nivel percibido de violencia en función de las dos variables analizadas 
(género y curso). El estudio ofrece una panorámica de la violencia escolar en 
los centros de Educación Secundaria de Asturias, que debe ser tenida en cuenta 
en la planificación de medidas para la convivencia escolar.
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abstraCt
This study has two aims. The first one is to identify the most common types 
of school violence in Secondary Compulsory Education in Asturias (Spain), 
from the perspective of students. The second aim is to analyze the influence 
of student gender and year on their perceived level of school violence. To 
achieve these two objectives, the CUVE3-ESO questionnaire was adminis-
tered to 2,597 students from 1st to 4th year of Secondary Compulsory Educa-
tion, from 18 schools, during the school year 2009/2010. They were selected 
by stratified random sampling. The results show the predominance of disrup-
tive behavior in the classroom and verbal violence among students. They also 
show differences in perceived level of school violence in relation to the two 
examined variables (gender and year). This study offers an overview of school 
violence in Secondary Schools in Asturias that should be taken into account 
when planning measures to improve the school environment.
KEYWorDs
Secondary Education, peer relationship, teacher student relationship, vio-
lence.
introDUCCiÓn
La violencia es definida como aquella conducta intencionada con la 
que se causa un daño o un perjuicio (Álvarez-García, Rodríguez, González-
Castro, Núñez y Álvarez, 2010). En el ámbito educativo, se puede manifestar 
de formas variadas. La violencia física es aquella en la que existe algún tipo 
de contacto material para producir el daño. Se puede distinguir una violen-
cia física directa, en la que el contacto es directo sobre la víctima (e.g. una 
pelea o un golpe), de una violencia física indirecta, en la que se causa el daño 
actuando sobre las pertenencias o el material de trabajo de la víctima (e.g. 
robos, destrozos o esconder cosas) (Defensor del Pueblo-UNICEF, 2007). La 
violencia verbal es aquella en la que el daño se causa mediante la palabra. Al-
gunos autores (Defensor del Pueblo, 1999) distinguen entre violencia verbal 
directa (e.g., motes o insultos cara a cara) y violencia verbal indirecta (e.g. 
sembrar rumores, hablar mal de alguien a sus espaldas). La exclusión social 
se refiere a actos de discriminación y de rechazo, por motivos que pueden 
ser diversos, como por ejemplo la nacionalidad, las diferencias culturales 
o el color de la piel (Rodríguez, 2010) o el rendimiento académico (Smith 
et al., 2012). La disrupción en el aula se refiere a comportamientos con los 
que el alumnado dificulta al profesor impartir su clase, y a los compañe-
ros interesados seguirla con aprovechamiento (e.g. hablar o levantarse del 
asiento cuando no se debe) (Hulac y Benson, 2010). Por último, la Violencia 
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a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) incluye 
comportamientos violentos a través de medios electrónicos, principalmente 
el teléfono móvil e Internet (e.g., fotos, grabaciones o mensajes dañinos) 
(Félix-Mateo, Soriano-Ferrer, Godoy-Mesas y Sancho-Vicente, 2010). La 
violencia escolar puede afectar negativamente tanto al rendimiento acadé-
mico (Ponzo, 2013) como al desarrollo psicosocial del alumnado (Ortega y 
Núñez, 2012).
Los estudios previos que han evaluado la opinión del alumnado de 
Educación Secundaria de Asturias sobre el nivel de violencia escolar en sus 
centros muestran que ese nivel difiere notablemente en función del tipo 
de violencia evaluado, con una incidencia inversamente proporcional a la 
gravedad del tipo de violencia. El tipo de violencia percibido como más ha-
bitual es la violencia verbal (Álvarez-García et al, 2008; Defensor del Pueblo-
UNICEF, 2007; Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2010), salvo en aquellos 
trabajos que incluyen la disrupción en el aula como objeto de estudio, en 
los que aparece como el más habitual con diferencia (Álvarez-García et al, 
2011). Entre los tipos menos habituales, se sitúan la violencia a través de las 
TIC, el acoso sexual y las amenazas con armas (Álvarez-García et al, 2011; 
Defensor del Pueblo-UNICEF, 2007; Díaz-Aguado et al, 2010).
Se han hallado diferencias en el nivel de violencia escolar percibido 
por el alumnado en función del género. Así, en un estudio realizado en 
siete centros de Educación Secundaria de Asturias (Núñez et al, 2010), los 
alumnos perciben un mayor nivel de violencia física, tanto directa entre es-
tudiantes como indirecta por parte del alumnado, que las alumnas, así como 
un mayor nivel de violencia de profesorado hacia alumnado. En cambio, no 
se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en violencia verbal 
entre estudiantes ni en violencia verbal de alumnado hacia profesorado. El 
estudio del Defensor del Pueblo-UNICEF (2007), que incluye muestra as-
turiana, permite matizar este último resultado: las alumnas dicen padecer, 
ejercer y observar comentarios negativos entre estudiantes a las espaldas 
(violencia verbal indirecta) en mayor medida que los alumnos. Los alum-
nos dicen haber sido víctimas y agresores en forma de motes ofensivos y 
agresores en forma de insultos (violencia verbal directa) en mayor medida 
que las alumnas. Estudios realizados específicamente en otras regiones de 
España, que han analizado diferencias en función del género en disrup-
ción en el aula y en violencia entre alumnado y profesorado o viceversa 
(Ararteko-IDEA, 2006), muestran que los alumnos reconocen haberse 
comportado de manera disruptiva en el aula, agredir o faltar al respeto al 
profesorado, robar o romper material del centro en mayor medida que las 
alumnas. Los alumnos consideran, asimismo, que su profesorado les ha 
tenido manía, ridiculizado, insultado o intimidado con amenazas en mayor 
medida que las alumnas. En general, la valoración del clima de conviven-
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cia entre profesorado y alumnado es mejor por parte de las alumnas que 
de los alumnos (Rodríguez, 2005; Trianes, Blanca, De la Morena, Infante y 
Raya, 2006).
El grado de violencia escolar percibido por el alumnado también varía 
en función del nivel educativo que curse. Su evolución a lo largo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO) depende del tipo de violencia conside-
rado. Así, un estudio realizado en Asturias por Fernández, Álvarez, Ceña, y 
Álvarez-García (2010) durante el curso 2001/2002 mostró que el mayor por-
centaje de alumnado de ESO que dice haber agredido o haber sido agredido 
físicamente se concentra en 1.º y 2.º Este es un resultado congruente con los 
hallados en otras comunidades autónomas, como la valenciana (Síndic de 
Greuges, 2007), en la que se aprecia un descenso progresivo de la violencia 
física directa, emitida o padecida, desde 5.º de Primaria hasta 4.º de ESO. 
Álvarez-García et al (2011), en un estudio realizado en Asturias durante el 
curso 2008/2009, hallan que la frecuencia con la que el alumnado asturiano 
dice percibir violencia a través de las TIC aumenta de 1.º a 2.º de ESO, 
para decrecer posteriormente de manera progresiva. Otros estudios, reali-
zados en otras regiones españolas, coinciden en destacar 2.º de ESO como 
un curso en el que la violencia a través de las TIC se manifiesta especial-
mente (Calvete, Orue, Estévez, Villardón y Padilla, 2010; Ortega, Calmaestra 
y Mora-Merchán, 2008). Forascepi (2001) halla que la mayor cantidad de 
expedientes disciplinarios emitidos en los centros educativos de Asturias 
durante los cursos 1996/1997, 1997/1998 y 1998/1999 se emiten en 2.º de 
ESO. El informe del Defensor del Pueblo-UNICEF (2007) muestra que el 
alumnado dice ser víctima de exclusión social, violencia verbal directa (in-
sultos y motes), violencia física directa y amenazas más en primer ciclo de 
ESO que en 2.º ciclo. En concreto, la violencia física directa y las amenazas 
aparecen más en 1.º de ESO que en el resto de niveles; la exclusión social 
y la violencia verbal directa aparecen más en 2.º de ESO que en el resto de 
niveles. Por último, estudios realizados en otras regiones españolas indican 
que, a medida que el alumnado avanza cursos, aumenta su percepción de 
que el alumnado se mete con profesores y disminuye su percepción de buen 
trato por parte del profesorado (Garaigordobil y Oñederra, 2009).
A pesar de que existe cierta consistencia en los resultados de los es-
tudios previos sobre violencia escolar en la ESO de Asturias desde la pers-
pectiva del alumnado, estos estudios se han realizado con muestras escasas 
y/o seleccionadas de manera incidental y, en algunos casos, con instru-
mentos de evaluación sin unas propiedades psicométricas contrastadas 
(Dobarro, 2011). Por ello, el presente estudio trata de alcanzar los dos si-
guientes objetivos, utilizando para ello una muestra amplia y representativa 
de estudiantes de ESO de Asturias y un instrumento de evaluación con-
trastado psicométricamente. En primer lugar, se tratará de identificar los 
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tipos de violencia escolar más y menos habituales en los centros de ESO del 
Principado de Asturias durante el curso 2009/2010, a partir de la opinión del 
alumnado. En segundo lugar, se tratará de analizar la posible influencia del 
género y el curso del alumnado en su nivel percibido de violencia escolar.
mÉtoDo
Participantes
La muestra está compuesta por un total de 2.597 estudiantes de 1.º a 4.º 
de ESO, pertenecientes a 18 centros educativos. La mayoría de ellos cursan 
sus estudios en centros públicos (70.97%, frente al 29.03% que lo hace en 
centros concertados). Estos estudiantes se dividen de forma proporcional en 
los cuatro niveles de la etapa. Así, el 28.61% cursa 1.º de ESO, el 25.64% 2.º 
de ESO, el 22.33% 3.º de ESO y el 23.41% 4.º de ESO.
instrumento de evaluación
El alumnado fue evaluado mediante el cuestionario CUVE3-ESO (Ál-
varez-García, Núñez y Dobarro, 2012). Se trata de una prueba dirigida a 
estudiantes de ESO, mediante la cual se evalúa la frecuencia con la que con-
sideran que ocurren diferentes tipos de violencia escolar protagonizados por 
el alumnado y el profesorado de su clase. Se trata de una escala tipo Likert 
de 44 enunciados, con cinco opciones de respuesta (desde 1 —Nunca— 
hasta 5 —Siempre—). Presenta una estructura, tras análisis factoriales ex-
ploratorios y confirmatorios, compuesta por ocho tipos de violencia escolar: 
Violencia a través de las TIC; Violencia del Profesorado hacia el Alumnado; 
Violencia Verbal entre el Alumnado; Violencia Física Directa y Amenazas entre 
Estudiantes; Disrupción en el Aula; Violencia Física Indirecta por parte del 
Alumnado; Exclusión Social y Violencia Verbal del Alumnado hacia el Profe-
sorado (χ2/df=4.785; p=.000; GFI=.926; AGFI=.914; CFI=.928; RMSEA=.038). 
Ofrece un α de Cronbach para el conjunto de la escala de .939 y de entre .714 
y .872 para cada uno de sus factores.
Procedimiento
En primer lugar, se seleccionaron los centros en los que sería aplicado 
el CUVE3-ESO. Para ello se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, con 
asignación proporcional de la muestra a los diferentes estratos, a partir de la 
población de centros del Principado de Asturias en los que se imparte ESO.
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Una vez seleccionados los centros, se solicitó permiso a sus respectivos 
equipos directivos para realizar la investigación. Cada equipo directivo fue 
informado de los objetivos y procedimientos del estudio, de su carácter vo-
luntario y anónimo, y del tratamiento confidencial de los resultados. Todos 
excepto uno, que fue sustituido por un centro suplente, dieron su consen-
timiento. El cuestionario fue aplicado a mediados del tercer trimestre del 
curso 2009/2010. Antes de contestar al cuestionario, los estudiantes también 
fueron informados del objetivo del estudio y de su carácter anónimo, con-
fidencial y voluntario. La prueba fue aplicada por el equipo investigador a 
todos los grupos de ESO de cada uno de los centros, en horario lectivo.
Una vez obtenidos los datos, fueron analizados con el paquete estadís-
tico SPSS 15.0. Se analizó la frecuencia percibida por el alumnado de cada 
de tipo de violencia escolar evaluado, por medio de medias y de porcentajes 
de respuesta a cada opción de la escala. Posteriormente, se analizó la in-
fluencia del género y el nivel educativo sobre el grado de violencia escolar 
percibido por los estudiantes de los centros evaluados. Para ello, y puesto 
que los datos no seguían una distribución normal, se recurrió al uso de 
pruebas no paramétricas para la comparación de medias. La influencia del 
género se calculó a través del estadístico U de Mann-Whitney. La influencia 
del nivel educativo se calculó mediante los estadísticos Chi-cuadrado de 
Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney.
rEsULtaDos
nivel de violencia escolar
El tipo de violencia escolar percibido como más habitual por el alum-
nado de Educación Secundaria Obligatoria es la Disrupción en el Aula. Se 
trata del factor que los estudiantes evaluados puntúan más alto (Tabla 1). 
Asimismo, los tres enunciados que constituyen el factor son los que obtienen 
una puntuación media más alta (Tabla 2).
El segundo tipo de violencia escolar que los estudiantes de ESO perci-
ben como más frecuente es la Violencia Verbal de Alumnado hacia Alumnado. 
Es el segundo factor con mayor puntuación (Tabla 1), y los cuatro ítems 
que lo constituyen aparecen en los puestos 4.º a 7.º entre los más puntuados 
(Tabla 2).
El tercer tipo de violencia escolar más habitual es la Violencia del Pro-
fesorado hacia el Alumnado (Tabla 1). Seis de los diez enunciados que com-
ponen este factor aparecen tras los ítems arriba referidos de Violencia Verbal 
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de Alumnado hacia Alumnado. Entre los puestos octavo a decimocuarto de 
la Tabla 2 aparecen los ítems referidos al hecho de que el profesorado baje 
la nota como castigo, muestre preferencias o manías, castigue injustamente, 
no escuche o ignore a su alumnado. Otro tipo de hechos más graves, como 
las amenazas, intimidaciones, insultos o ridiculizaciones aparecen de ma-
nera mucho menos habitual, en la parte más baja de las Tablas 2 y 3.
La Violencia Verbal del Alumnado hacia el Profesorado es el cuarto tipo 
de violencia escolar evaluado como más frecuente. Esto se puede inferir de 
los resultados obtenidos tanto por factores (Tabla 1), como por ítems: los 
ítems referidos a hablar con malos modos o faltas de respeto al profesorado 
aparecen en los puestos 12.º y 15.º de la Tabla 2. Los insultos son menos 
habituales.
La Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes, aparece, por 
frecuencia percibida, en quinto lugar (Tabla 1). Las amenazas con navajas 
u otros objetos (ítem 35) se encuentran entre los incidentes violentos menos 
habituales en ESO (Tabla 3).
La Tabla 1 muestra que los tipos de violencia escolar menos frecuentes 
según el alumnado son, por este orden, la Exclusión Social, la Violencia a 
través de las TIC y la Violencia Física Indirecta por parte del Alumnado.
La Exclusión Social es el factor que aparece en sexto lugar en la Tabla 
1. Atendiendo a los enunciados que conforman este factor, se observa que 
la causa de exclusión más habitual en ESO son los buenos resultados aca-
démicos (ítem 7; Tabla 2), muy por encima de la exclusión por bajas notas 
(ítem 13; Tabla 3). La exclusión por diferencias de nacionalidad, culturales, 
étnicas o religiosas (ítems 32 y 34; Tabla 3) se sitúan, en cuanto a su fre-
cuencia de aparición, entre los dos motivos de exclusión por rendimiento 
académico arriba referidos.
La Violencia a través de las TIC aparece en el penúltimo lugar de la 
Tabla 1. Siete de los diez enunciados que lo componen aparecen entre los 
quince últimos lugares de la Tabla 3. El tipo de Violencia a través de las TIC 
más habitual, dentro de su baja frecuencia, son los comentarios de ofensa, 
insulto o amenaza a través de las redes sociales (ítem 12).
Por último, la Violencia Física Indirecta por parte del Alumnado es valo-
rada como la menos frecuente entre los diferentes tipos de violencia escolar 
(Tabla 1). Como muestra la Tabla 3, causar desperfectos intencionadamente, 
esconder o robar pertenencias del profesorado (ítems 31, 22 y 26 respectiva-
mente) son hechos especialmente poco habituales en los centros educativos, 
en opinión del alumnado.
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orden Factor media D.T.
1.º Disrupción en el Aula 3.15 0.95
2.º Violencia Verbal entre el Alumnado 2.76 0.81
3.º Violencia del Profesorado hacia el Alumnado 2.13 0.73
4.º Violencia Verbal del Alumnado hacia el Profesorado 2.11 0.77
5.º Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes 1.93 0.74
6.º Exclusión Social 1.74 0.72
7.º Violencia a través de las TIC 1.65 0.64
8.º Violencia Física Indirecta por parte del Alumnado 1.64 0.64
Mínimo = 1; Máximo = 5; D.T.= Desviación Típica.
Tabla 1. Medias en cada factor del CUVE3-ESO con el total de la muestra (N = 2.597), 
por orden de frecuencia
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influencia del género en el nivel percibido de violencia escolar
El análisis por factores (Tabla 4) muestra que los alumnos perciben, 
de forma estadísticamente significativa, un mayor nivel de Violencia del Pro-
fesorado hacia el Alumnado, Violencia Física Directa y Amenazas entre Estu-
diantes y Violencia Física Indirecta por parte del Alumnado. Las alumnas, por 
su parte, perciben de forma estadísticamente significativa un mayor nivel de 
Disrupción en el Aula, Violencia Verbal entre Alumnado y Violencia Verbal del 
Alumnado hacia el Profesorado. No se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas entre alumnos y alumnas en cuanto a su percepción de Exclu-
sión Social y Violencia a través de las TIC.
Un análisis por ítems (Tabla 5) permite matizar alguno de estos resul-
tados. Así, las alumnas perciben más Violencia Verbal de Alumnado hacia 
Alumnado que los alumnos, de manera estadísticamente significativa, pero 
solo en relación con conductas de violencia verbal indirecta. Las chicas per-
ciben más que los chicos situaciones en las que hay estudiantes que extien-
den rumores o en las que los estudiantes hablan mal unos de otros. Sin 
embargo, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre 
la frecuencia percibida por chicos y chicas de violencia verbal directa, cara 
a cara, como motes o insultos entre estudiantes.
Los alumnos perciben, de manera estadísticamente significativa, más 
Violencia Física Indirecta por parte del Alumnado que las alumnas (Tabla 4), 
pero solo en relación con conductas de este tipo dirigidas hacia el profeso-
rado (Tabla 5). Los alumnos consideran que algunos estudiantes esconden, 
roban o causan desperfectos en pertenencias del profesorado en mayor me-
dida de lo que lo consideran las alumnas. No existen diferencias estadística-
mente significativas, sin embargo, en la percepción de robos a compañeros 
o al centro educativo.
Aunque las diferencias entre alumnos y alumnas en cuanto a su per-
cepción de Exclusión Social no resultaron estadísticamente significativas 
analizando por factores (Tabla 4), sí se han detectado diferencias esta-
dísticamente significativas en uno de los cuatro ítems que lo constituyen 
(Tabla 5). Los chicos consideran en mayor medida que las chicas que de-
terminados estudiantes son discriminados por sus compañeros por sus 
bajas notas.
Del mismo modo, si bien el factor Violencia a través de las TIC no 
muestra diferencias estadísticamente significativas en función del género 
(Tabla 4), sí las muestra alguno de sus ítems (Tabla 5). Concretamente, las 
alumnas perciben, en mayor medida que los alumnos, que hay estudiantes 
que publican comentarios en las redes sociales de ofensa, insulto o amenaza 
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acerca de compañeros. Por el contrario, los chicos perciben en mayor me-
dida que las alumnas que estudiantes graban o hacen fotos a compañeros 
con el móvil, para amenazarles o chantajearles.
alumnos alumnas U de
Mann-Whitney sig.media D.T. media D.T.
DA 3.11 0.95 3.21 0.94 742006.50 **
VVAA 2.70 0.81 2.81 0.80 728576.50 ***
VPA 2.24 0.79 2.01 0.63 671641.00 ***
VVAP 2.07 0.81 2.14 0.74 726995.50 ***
VFDAE 2.00 0.78 1.86 0.68 715308.50 ***
ES 1.78 0.77 1.69 0.66 757005.50 —
VTIC 1.65 0.65 1.64 0.62 787354.00 —
VFIA 1.68 0.67 1.59 0.59 743284.00 **
DA = Disrupción en el Aula; VVAA = Violencia Verbal de Alumnado hacia Alumnado; VPA = 
Violencia de Profesorado hacia Alumnado; VVAP = Violencia Verbal de Alumnado hacia Pro-
fesorado; VFDAE = Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes; ES = Exclusión 
Social; VTIC = Violencia a través de las TIC; VFIA = Violencia Física Indirecta por parte del 
Alumnado; Mínimo = 1; Máximo = 5; D.T.= Desviación típica; Sig.= Significación asintótica 
bilateral; *p ≤.05; **p ≤.01; ***p ≤.001; - p>.05.
Tabla 4. Comparación de medias en cada factor del CUVE3-ESO en función del género
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influencia del nivel educativo en el nivel percibido de violencia 
escolar
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el 
nivel de violencia escolar percibido por el alumnado en función de esta va-
riable en los ocho tipos de violencia evaluados por el CUVE3-ESO (Tabla 6).
La Disrupción en el Aula disminuye a medida que avanza el nivel edu-
cativo. El alumnado de 4.º de ESO percibe menos Disrupción en el Aula, de 
manera estadísticamente significativa, que el de 3.º el de 2.º y el de 1.º
La Violencia Verbal de Alumnado hacia Alumnado es más habitual en 
el primer ciclo que en el segundo ciclo de ESO. En concreto, el alumnado 
de 1.º ofrece puntuaciones más altas en este factor que el de 3.º y el de 4.º 
de forma estadísticamente significativa, al igual que el de 2.º que también 
puntúa más alto que el de 3.º y el de 4.º
La Violencia del Profesorado hacia el Alumnado muestra, en cambio, 
una tendencia a puntuaciones más altas en los cursos superiores. El alum-
nado de 2.º 3.º y 4.º de ESO informa de un mayor nivel de violencia de este 
tipo, de manera estadísticamente significativa, que el de 1.º
La Violencia Verbal de Alumnado hacia Profesorado tiende a aumentar 
hasta 2.º de ESO y posteriormente a descender curso a curso. El alumnado 
de 2.º de ESO es el que percibe más Violencia Verbal del Alumnado hacia el 
Profesorado, por encima de 1.º 3.º y 4.º de forma estadísticamente significa-
tiva.
El alumnado de primer ciclo de ESO percibe más Violencia Física 
Directa y Amenazas entre Estudiantes, de manera estadísticamente signifi-
cativa, que el de segundo ciclo. En concreto, el alumnado de 1.º de ESO 
informa de mayores niveles de este tipo de violencia que el de 3.º y el de 4.º 
y el alumnado de 2.º de mayores niveles que el de 3.º y 4.º
La Exclusión Social es más habitual en primer ciclo que en segundo 
ciclo de ESO, de manera estadísticamente significativa, siendo 1.º de ESO 
el curso en el que es más frecuente. El alumnado de 1.º de ESO percibe más 
Exclusión Social, de manera estadísticamente significativa, que el de 3.º de 
ESO y que el de 4.º El curso de ESO en el que el alumnado percibe menos 
exclusión social es 3.º con valores inferiores, de manera estadísticamente 
significativa, a 1.º 2.º y 4.º
La Violencia Física Indirecta por parte del Alumnado tiende a aumentar 
a medida que avanzan los cursos, hasta 3.º momento a partir del cual se 
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hace menos habitual. Se aprecian mayores niveles, de manera estadística-
mente significativa, en 3.º de ESO que en 1.º y en 4.º
Por último, la Violencia a través de las TIC presenta niveles superiores 
en primer ciclo de ESO, siendo 3.º el curso en el que es menos habitual. El 
alumnado de 3.º de ESO dice presenciar menos Violencia a través de las TIC, 
de manera estadísticamente significativa, que el de 1.º y el de 2.º
Curso Media D.T. c2 sig. U deMann-Whitney sig.
DA 1.º ESO 3.25 0.97 32.342 *** 1.º > 4.º 187834.00 ***
2.º ESO 3.21 0.92 2.º > 4.º 173000.50 ***
3.º ESO 3.16 0.97 3.º > 4.º 157719.50 **
4.º ESO 2.97 0.90
VVAA 1.º ESO 2.83 0.86 23.638 *** 1.º > 3.º 190794.50 ***
2.º ESO 2.83 0.79 1.º > 4.º 207479.00 **
3.º ESO 2.66 0.78 2.º > 3.º 167007.50 ***
4.º ESO 2.69 0.77 2.º > 4.º 182274.50 **
VPA 1.º ESO 2.05 0.72 18.067 *** 1.º < 2.º 225406.00 **
2.º ESO 2.16 0.77 1.º < 3.º 188112.50 ***
3.º ESO 2.18 0.70 1.º < 4.º 205153.00 **
4.º ESO 2.15 0.72
VVAP 1.º ESO 2.10 0.83 9.625 * 1.º < 2.º 229781.50 *
2.º ESO 2.19 0.79 2.º > 3.º 179911.00 *
3.º ESO 2.08 0.73 2.º > 4.º 183654.50 **
4.º ESO 2.05 0.73
VFDAE 1.º ESO 2.06 0.77 79.187 *** 1.º > 3.º 170205.50 ***
2.º ESO 2.03 0.77 1.º > 4.º 177540.50 ***
3.º ESO 1.80 0.69 2.º > 3.º 157261.00 ***
4.º ESO 1.79 0.67 2.º > 4.º 163956.00 ***
ES 1.º ESO 1.82 0.76 21.337 *** 1.º > 3.º 184276.50 ***
2.º ESO 1.75 0.74 1.º > 4.º 209715.00 *
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Curso Media D.T. c2 sig. U deMann-Whitney sig.
3.º ESO 1.64 0.68 2.º > 3.º 175254.50 **
4.º ESO 1.72 0.69 3.º < 4.º 163148.00 *
VFIA 1.º ESO 1.60 0.64 16.793 *** 1.º < 2.º 231533.50 *
2.º ESO 1.66 0.66 1.º < 3.º 191042.50 ***
3.º ESO 1.71 0.65 3.º > 4.º 156982.50 ***
4.º ESO 1.58 0.58
VTIC 1.º ESO 1.69 0.68 11.885 ** 1.º > 3.º 195561.00 **
2.º ESO 1.69 0.67 2.º > 3.º 174296.00 **
3.º ESO 1.58 0.59
4.º ESO 1.61 0.58
DA = Disrupción en el Aula; VVAA = Violencia Verbal de Alumnado hacia Alumna-
do; VPA = Violencia de Profesorado hacia Alumnado; VVAP = Violencia Verbal de 
Alumnado hacia Profesorado; VFDAE = Violencia Física Directa y Amenazas entre 
Estudiantes; ES = Exclusión Social; VFIA = Violencia Física Indirecta por parte del 
Alumnado; VTIC = Violencia a través de las TIC; Mínimo = 1; Máximo = 5; D.T.= 
Desviación típica; c2 = Chi-Cuadrado de Kruskal-Wallis; Sig.= Significación asin-
tótica bilateral; *p ≤.05; **p ≤.01; ***p ≤.001.
Tabla 6. Comparación de medias en cada factor del CUVE3-ESO, en función del nivel 
educativo cursado
DisCUsiÓn
Este trabajo ha partido de dos objetivos. En primer lugar, identificar 
los tipos de violencia escolar más y menos habituales en los centros de ESO 
del Principado de Asturias durante el curso 2009/2010, a partir de la opinión 
del alumnado. En segundo lugar, analizar la posible influencia del género y 
el curso del alumnado en su nivel percibido de violencia escolar.
Respecto al primero de los objetivos, se ha encontrado que el nivel 
informado de violencia escolar por parte del alumnado de ESO en Asturias 
difiere notablemente en función del tipo de violencia escolar evaluado. El 
patrón de resultados muestra, al igual que los estudios realizados previa-
mente en centros de Asturias (Álvarez-García et al, 2008; Álvarez-García 
et al, 2011; Defensor del Pueblo-UNICEF, 2007), una relación inversa entre 
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el nivel de gravedad del tipo de violencia evaluado y su frecuencia de apari-
ción. En concreto, el tipo de violencia escolar más habitual es la disrupción 
en el aula, seguida de la violencia verbal entre estudiantes. Otros tipos de 
violencia escolar más graves, más visibles mediáticamente y que pueden 
provocar mayor alarma social, como las amenazas con navajas u otros ob-
jetos, la violencia a través de las TIC o la violencia física indirecta por parte 
del alumnado, son percibidos por el alumnado con una frecuencia muy 
baja. No obstante, cada caso es importante y los centros educativos deben 
disponer de recursos para detectar y abordar con eficacia estas situaciones 
cuando sucedan.
Respecto a las diferencias en función del género, los resultados obte-
nidos coinciden con los hallados por estudios previos (Ararteko-IDEA, 2006; 
Núñez et al, 2010) en que los alumnos perciben más violencia del profeso-
rado hacia el alumnado y más violencia física, tanto directa entre estudian-
tes como indirecta por parte del alumnado, que las alumnas. Coinciden, 
asimismo, en vincular la violencia verbal indirecta entre estudiantes con 
las alumnas (Defensor del Pueblo-UNICEF, 2007). También coinciden con 
estudios previos en mostrar una relación compleja entre violencia a través 
de las TIC y género, la cual ha sido menos explorada y delimitada que las an-
teriores (Tokunaga, 2010). Globalmente considerada, la violencia a través de 
las TIC no muestra diferencias estadísticamente significativas en función del 
género. Sin embargo, las alumnas consideran que hay estudiantes que pu-
blican comentarios en las redes sociales de ofensa, insulto o amenaza acerca 
de compañeros en mayor medida que los alumnos; y los alumnos perciben 
en mayor medida que estudiantes graban o hacen fotos a compañeros con el 
móvil, para amenazarles o chantajearles. En cuanto a la exclusión social, los 
chicos perciben más discriminación entre estudiantes por sus malas notas. 
Una posible explicación a este resultado se puede encontrar en que los alum-
nos presentan en términos generales un rendimiento académico inferior a 
las alumnas. De hecho, en la muestra manejada se han hallado diferencias 
estadísticamente significativas en función del género en la variable «rendi-
miento académico», a favor de las alumnas (Chi-cuadrado=13.043; p=.001), 
resultado congruente con los obtenidos en estudios a nivel estatal (Díaz-
Aguado y Martín, 2011). Ello puede hacer que vivan más o estén más sensi-
bilizados hacia este tipo de situaciones. Por último, resulta destacable que a 
pesar de que los alumnos reconozcan comportarse más disruptivamente en 
el aula y faltar al respeto al profesorado que las alumnas (Ararteko-IDEA, 
2007), son las alumnas las que más disrupción en el aula y violencia verbal 
de alumnado hacia profesorado perciben, tal vez debido a ese mayor rendi-
miento e interés en las clases por parte de las alumnas.
La evolución de la violencia escolar a lo largo de la ESO observada en 
este estudio presenta un patrón similar al encontrado en los estudios pre-
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viamente realizados en centros de Educación Secundaria asturianos. La vio-
lencia verbal entre estudiantes, la violencia física directa y amenazas entre 
estudiantes, la exclusión social y la violencia a través de las TIC tienen lugar 
en mayor medida en primer ciclo que en segundo ciclo de ESO, al igual 
que encontraron Álvarez-García et al (2011), Defensor del Pueblo-UNICEF 
(2007) y Fernández et al (2010). La violencia física indirecta por parte del 
alumnado es más habitual en 3.º de ESO, la violencia verbal de alumnado 
hacia profesorado en 2.º la violencia del profesorado hacia el alumnado pre-
senta puntuaciones más altas en los cursos superiores y la disrupción en el 
aula, al contrario, decrece progresivamente a lo largo de la ESO.
En suma, en este estudio se han presentado los resultados del análisis 
de una muestra amplia y representativa del alumnado de ESO en Asturias, 
evaluada mediante un instrumento contrastado psicométricamente con es-
tudiantes asturianos. El estudio permite apoyar o matizar los resultados de 
estudios previos realizados en Asturias con muestras más pequeñas o selec-
cionadas de manera incidental, ofreciendo un análisis sistemático y actual 
de la violencia escolar en la ESO de Asturias desde la perspectiva del alum-
nado. Resultaría oportuno, no obstante, complementar estos resultados en 
el futuro con la visión de profesorado y familias (Pérez-Fuentes, Gázquez, 
Fernández-Baena y Molero, 2011; Torregrosa, Inglés, Estévez-López, Mu-
situ y García-Fernández, 2011), a fin de obtener una panorámica aún más 
completa de la violencia escolar en los centros y una base aún más sólida 
para la propuesta de medidas encaminadas a la mejora de la convivencia en 
los centros educativos (Castro y García-Ruíz, 2013; Jordán, 2011; Pertegal-
Felices, Castejón-Costa y Martínez, 2011; Rodríguez, 2011).
nota
 Este trabajo ha sido financiado por la Consejería de Educación del Principado de Asturias, 
dentro del proyecto Análisis de la convivencia escolar en los centros educativos del Principado 
de Asturias. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los centros participantes por su 
colaboración, así como a D. Luis Antonio Segurola Díaz, director del Centro del Profesora-
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